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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López 
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María Luisa Fuster de Plaza - Ictióloga 
 
Fotografía tomada por el Dr. Juan Manuel Cordini en el Departamento de Investigaciones Pesqueras, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Buenos Aires. 
De derecha a izquierda: Dr. Víctor Angelescu, Dra. María Luisa Fuster y Dr. Enrique Boschi 
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Información gentilmente cedida por Gabriela Silvoni y Guillermina Cosulich, 
Biblioteca INIDEP, Mar del Plata. 
Memoria anual IBM 1961: 71-72 
 
X.c) EECARlOS EN EL EX'l'RANJERO 
Dra. MAmA L. FUSTER DE PLAZA, becada por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas. y Técnicas, en el Instituto de Investigaciones Pesqueras, Vigo (España), donde 
realizó el año 1961 los siguientes trabajos: 
 
a) Sobre la relación longitud pez..longitud escama y su dis?-rmonía cíclica estaciona!, en la 
sardina (Sardina pilchardus Walb.) del NW de España. 
En este trabajo se aborda el estudio de la relación longitud pezlongitud escama y su 
disarmonfa cíclica estacional, en la sardina (Sardina pilchardus Walb) del NW de 
España. Para este fin se han rutilizado solamente las escamas internas, extraidas del área 
del cuerpo situada por encima de la línea lateral, a la altura de la aleta dorsal.  
Se ha podido comprobar que aunque la curva de crecimiento de la sardina (ciUculada 
por el método de Petersen) es similar a la de sus escamas, existe un ligero crecimiento 
diferencial de carácter estaeional: en primavera y verano las escamas crecen a un ritmo 
ligeramente mayor que el de los peces, mientras que durante el otofio e invier~o, el 
ritmo de crecimiento de aquellos es mayor que el de sus escamas. Por esta razón, en un 
material homogéneo, la línéa que une los puntos contiguos de la longitud pez-longitud 
escama, ddescribe una serie de ondas que, en conjunto, pueden asimilarse a una lmea 
recta. 
Con la totalidad del material (4. 728 escamas) pertenecientes a 1.902 peces, de los años 
1952, 1953 Y 1961, se calculó la siguiente ecuación lineal 
L = 38,84 V +. 11,85 
en la que ambas dimensiones se expresan en milfmetros. 
Por lo tanto, de acuerdo con el método de Lee (1920), las longitudes intermedias 
alcanzadas por los peces en cada uno de los anillos marcados en sus escamas, pueden ser 
calculadas por la ecuación 
 
1n = 11,85 + vn (L - 11,85) 
   V 
b) Estudio de la edad y crecimiento de la sardina (Sardina pilchardus Walb) d~l NW de Espafia. 
En este trabajo se lleva a cabo el estudio de la edad y crecimiento de la sardina gallega 
(Sardina pilchardus Walb) , usando los anillos de invierno de sus escamas. Se emplearon 
2. 116 ejemplares provenientes de las pescas comerctales de la Ría. de Vig"o, durante 
los a.f1os 1952, 1953 Y los primeros cinco meses del a.f10 1961. 
Después de tomar en cuenta las diferentes clases de anillos, (oscuros, pre-invernales, 
supernumerarios o atípicos, anillos d~ condición y anillos invernales o anuales), los 
anillos invernales son cos iderados como típicamente anuales por su claridad, 
regularidad de ocurrencia en las diferentes escamas y la persistencia de su relativa 
distancia al núcleo. Por esta razón son utilizados en el estudio de la edad y crecimiento 
en este artículo. Aunque los anillos de invierno no se forman simultáneamente en todos 
los ejemplares del mismo cardumen, se ha podido constatar que ellos aparecen a veces a 
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principio de enero, pero principalmente en el mes de febrero, y. en todas las escamas se 
observan a partir de los diez primeros dlas de marzo. 
Por último, se comprueba que en esta área el crecimiento de la sa!, dina es independiente 
de las variaciones estacionlles de temperatura y que el mismo se encuentra más 
íntimamente relacionado con la producción cíclica del agua (materia orgánica 
suspendida) que depende de la energla radiante y temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre el 1 y el 7 de octubre de 1962 se realizaron en el Instituto de Biología Marina las sesiones 
de los Seminarios de Ciencias Básicas como pre requisito en la Enseñanza de la Oceanografía, y 
de Biogeografía de Organismos Marinos, bajo el patrocinio del Centro de Cooperación Científica 
de la UNESCO para  América Latina. En la fotografía, parte de los delegados, entre ellos, María 
Luisa Fuster. 
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NANI, A & M. L. FUSTER, 1947. Hypophthalmus oremaculatus una nueva especie del orden 
Nematognathi (Pisces, Hypophthal.). Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", Instituto Nacional de Investigacion de las Ciencias 
Naturales, Buenos Aires, Argentina,  Ciencias Zoológicas, .2: .1-9 
(*) Al presente no se pudo conseguir ni el año, ni las páginas. Cita obtenida de una ficha 
bibliográfica del IBM, Mar del Plata,  contribución nº 22. 
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Iconografía 
Parte de la importante obra realizada por M. L. Fuster en su trayectoria 
científica 
Obtenido de  Fuster de Plaza, 1950a 
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Obtenido de  Fuster de Plaza, 1950b 
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Obtenido de  Fuster de Plaza & Plaza, 1955 
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Obtenido de  Mac Donagh & Fuster, 1944 
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Obtenido de  Nani & Fuster, 1947 
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